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摘 要:《全清词》有《全清词·顺康卷》《全清词·顺康卷补编》《全清词·雍乾卷》。这三部清词文
献是清词研究的重大收获，但难免有所遗失。兹据《清代闺秀集丛刊》补《全清词·顺康卷》《全清


















人 8家词 48首，加上附于闺秀词集中的男性词人 6
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